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UNA HERENCIA M A S 
m 1$ la mma k 
mm m'' 
$0 está España económica-
mente bien; pero cuando se mi-
al mundo se advierte que 
L a ñ a no está tan mal como 
elmunao, loque quiere decir 
Me si España no está bien, es-
tando el mundo mal y no es-
tando España tan mal como el 
mundo, en España se realiza 
eQ el orden económico una 
^ra plausible. Con un hecho: 
£n este mundo que está mal, 
«istia, antes de esta hora ca-
tastrófica que económicamente 
el mundo vive, una ordenación 
económica que daba la sensa-
ción en Francia, en Inglaterra, 
en Alemania, en Estados U n i -
dos, de que el Estado tenía una 
intervención en la vida econó-
mica del país, que ninguno de 
los factores económicos del 
país actuaba independiente-
mente y a su voluntad, sino 
que respondiendo a un plan 
del Estado, todos los factores 
económicos de producción y 
distribución, de venta, de tra-
bajo y de cambio, vivían disci-
plinados dentro de esta orde-
nación económica, respondien-
do a un ideal económico deter-
minado—cada país tenía su-
yo-que el Estado se había da-
do y obligado a cumplir. 
íi«llo quiere decir que en es-
tos países ai producirse la cau-
sa, por lo que tuera, el trastor-
no económico, ei Estado, que 
tenía de antiguo una interven-
ción en todos ios factores de 
economía, tenía una posibili-
dad de autoridad para restriñ-
ir, para modificar, para alte-
rar, para imponer sacrificios, 
una autoridad que representa-
ba estas dos cosas: medios pa-
ra intiuir eficazmente e in-
fluencias que no representa-
ban un quebranto superior al 
quebranto que podía producir 
la catástrofe económica a que 
era a3eno ei país que lo sufría. 
itra esta ia situación de E s -
Paiia ai proclamarse ia Repú-
Wicaf No. E n España ei Esta-
c o había tenido nunca in-
teivención alguna en ia orde-
jacióa económica del país; to-
0 ea España se producía en el 
r ea económico anárquica-
^ t e ; ivenía 
za tiene asiento, se arrancaban 
árboles de otros cultivos, se 
arrasaba toda clase de produc-
ciones, y se plantaban naran-
jas a derecha y a izquierda, sin 
pensar en que se plantaban 
naranjos en todas las partes 
del mundo, que posiblemente 
disminuiría la capacidad del 
consumo, que nosotros aumen-
tábamos la capacidad de pro-
ducción desmedidamente y que 
podría venir un día en que pro-
dujera en este orden de produc-
ción una catástrofe. | 
E s decir, en España, el E s -
tado no tenía otra intervención 
que aquella que las presiones 
de intereses le obligaba a tasas 
con aranceles, con primas a la 
exportación, favoreciendo inte-
reses privados, y muchas veces 
favorecerlos, representaba todo 
io contrario de lo que podría 
haber sido beneficioso para la 
economía. 
Esta es la situación que se 
encuentra la República. L a R e -
pública encuentra un proble-
j ma como ei del carbón. Enton-
P E R F I L E S 
I ees se dice: «Habría que consu-
mir más carbón nacional», in-
mediatamente se le responde. 
«Ha de procurarse que entre 
carbón inglés porque si no en-
tra carbón inglés no se compra 
naranja de Levante», y no se 
puede abordar el problema del 
carbón. Se dice que el ganado 
de Asturias necesita que entre 
ei maíz porque sino se muere. 
E inmediatamente unos peque-
ños cultivadores que hay en el 
«Sur de España dicen: «como 
entre maíz, unos pobres culti-
vos que nosotros hacemos aquí 
nos arruinan porque este maíz 
es ei que debe consumir el ga-
nado de Asturias. 
Viene el aceite y cuando se 
dice que ha de salvarse el mer-
cado exterior con la importa-
ción de aceites más baratos que 
permitan con ia mezcla del 
aceite español salir este aceite 
a ocupar ios mercados que acei-
tes extranjeros más inferiores 
y más baratos tienen, los fa-
bricantes asustados y los a l -
macenistas lo mismo, al ver 
que estas importaciones pueden 
¡Adiós, dictador! 
¡Otro menos! ¡Que el viento, el mar y los ca-
minos de la tierra te ^ean propicios en tu fuga, 
dictador! No era el final de tu vida lo que inte* 
resaba, sino el final de tu poder; que la nac ión 
oprimida volviese a respirar, libre del dogal de 
tu t i ranía Ha muerto el dictador, que era lo 
necesario; que el general Machado viva, ¿qué 
importa? ¡Que el viento, el mar y los caminos 
de la tierra te sean propicios en tu fuga; tan 
propicios como hostiles d e b e r á n serte si un d ía 
sintieras el deseo insensato de volver! 
Tu vida, dictador, no importa; es m á s , es 
necesario que la salves porque no eres digno 
de morir a las manos de la justicia popular del 
país esclavizado por t i . Ese final gallardo hu* 
biese sido un episodio luminoso en tu historia 
turbia y un episodio turbio en la gloriosa jor-
nada de la liberación de Cuba. No, no; ¡que el 
viento, el mar y los caminos de la tierra te 
sean propicios en tu fuga! 
Ahora , en la soledad de tu destierro, senti-
rás a las veces cómo la soberbia impotente del 
vencido te hace rebosar de amargura y de ira 
el corazón, y otras veces el diálogo con tu con-
ciencia p o n d r á sobresaltos en ta espíri tu y es-
tremecimientos de terror en tu carne; y nubla* 
r á n tu cerebro con rá fagas negras los recuer-
dos de tus actos inicuos; y la sangre inocente 
vertida por ta orden de ja rá un acre regusto en 
tu boca... ¡Qué noches con horas interminables 
de insomnio poblado de fantasmas te esperan! 
Ese s e r á tu castigo, el castigo de una justicia 
inmanente, más riguroso e implacable que el 
de la humana justicia, que te hubiera penado 
con la muerte. ¡Pobre hombre, que crees que 
con el éxi to de tu fuga has eludido la punición 
que mereciste! Para tí, aunque tu pueblo con 
generosidad posible te perdonara, no hay per-
dón n i hay indulto. Porque adonquiera que va-
yas llevas en tí y contigo tu juez y tu verdugo. 
¡Que el viento, el mar y los caminos de la 
tierra te sean propicios en tu fuga, dictador! 
no quieren verse rodeados de un 
espantoso ridículo que les había de 
anular la personalidad que tuvie-
ran. 
Estos señores se limitarán a es-
tudiar la situación de España en el 
12 de abril del 31 , estudiarán la si-
tuación de nuestro país en la fecha, 
compararán las mejoras con las de 
los gooíernos de otros países en 
igual tiempo, y entonces se limita-
rán a dar una opinión más o menos 
veraz. 
Así, es como se puede opinar, 
desinteresadamente nó atacar dura-
mente al Régimen, por pasiones o 
por miras particulares, como aque-
llos que lo hacen ciegamente con-
tra los gobernantes de la República. 
Este grupo de descontentos se 
compone de aquellos a los que se 
les desposeyó de algún privilegio o 
de los que ciegamente y en deiensa 
de ideas (que no poseen) se lanzan 
al campo de acción y suelen ser los 
que siempre pagan las consecuen-
cias. 
U i 
Para las derratisias 
M M 
uslro Paiia 
E n las recientes votaciones 
de«quorum»losdiputados radi-
cales socialistas del grupo disi-
dente votaron todos. Fueron 
los síguíenses señores: Nava-
rro, Fatrás, Azaróla, López, 
Moreno, Gordón, Valera, Ló-
pez Orozco, Feced, Ruiz de V i -
lla y Artigas. 
Conversando los periodistas 
con alguno de ellos, dijeron 
que habían votado por discipli-
na y por considerarlo de inte-
rés. 
«Nosotros, que estamos pre-
conizando el cumplimiento de 
la disciplina, hemos sido los 
pr imeros en dar ejemplo de 
Ni los apasionados, ni los privile- ; el la. A d e m á s , l a m i n o r í a r a d i -
giados pueden opinar referente a \a \ cal socialista sigue siendo de 
marcha de la República por dos ra- la m a y o r í a como el p r i m e r 
zones fáciles de comprender; la pri- * d í a . » 
mera, por que su pasión les ciega y !..-.., , >• i i. 
su terquedad es incomparable y en 
segundo lugar, por que es prontito, 
mUy prontito todavía para aun de-
sinteresadamente, atravesar a juz-
gar la labor de un Régimen de re-
construcción. ¡Qué atrevida es la 
ignorancia I 
Sí, señores, deben dé saber que 
la República, no ha venido a seguir 
la obra arruinada de la Monarquía 
sinó que ha venido a derruir aquel 
castillo en el aire (España Monár-
quica) cuyos cimientos estaban co-
rroídos por la carcoma de los privi-
legiados y para una vez derruido, 
construir sólidos, inconmovibles y 
definitivos cimientos, para sobre 
ellos elevar a España Republicana 
en el lugar que le corresponde. 
Por esto, precisamente, como to-
[ davía estamos en época de cons-
trucción, no se aprecia la obra pero 
cuando llegue a feliz término la le-
gislación de la República, será 
cuando podremos emitir desapasio-
nada y desinteresad mente nuestro 
criterio sobre la obra contruída, 
mientras tanto no hagamos caso a 
I estos linces que critican y censuran 
I lo incensurable. 
n l inadamente por qu ien tenga para que estos señores varíen tan 
u n sentido elevado de la orga- radicalmente de conducta? 
Unos maniiiestan que la obser-
n i z a c i o n . • - J * A \ J 1 
Y a esto han de i r los gober- vacion de esta conducta no es de- . 
t t r » 'Uii/.« r i í f í / ' í l bido nada más que a no conseguir, hacer bajar sus productos se |nantes de a R e p ú b l i c a . Dxf ic r l con el nuevo réqgimen n¡ngima ^ e . | 
d i r i g e n en protesta a los gober- seTá, pero hemos de cont ia r en ^ la y ^ ^ ^ ^ 
nantes y és tos h a n de detenerse ; su abnegada r e s o l u c i ó n de re- ha hecho es contra Ia opin¡ónf 
por que no saben nunca q u é 1 solVer satisfactoriamente i o s otros achacan su desconteeto a que 
medidas tomar que benef ic ian- ; problemas embrol lados que le n0 se gobierna con arreglo a las 
do a a lgunos , no per jud ique a ' l e g a r o n los funestos hombres normas de tal o cual partido (más 
I del r é g i m e n c a í d o . 
GABRIEL PAZOS 
C. GAIBAR PUBRTAS 
Alcañiz, agosto 1933. 
, otros. 
ftconó 
tado 
m a e c o n ó m i c o s i n que i n m e -
dia tamente sur jan otros p r o - Hace algún tiempo que venimos 
blemas e c o n ó m i c o s í n s o s p e c h a - \ observando la conducta de los ene-
dos, d á n d o n o s ia s e n s a c i ó n de 
que esta economía anárquica 
no puede ser afrontada disci-
un buen año de | Todo se ha instituido anár- . ^ 
t"áo?. pues se roturaban dehe-1 j á m e n t e y se ha conS'ontar . , 
^s, se talaban montes, se sem-1 así por(1ue no se puede a y| 
Wba tEig0 en ei pedregal y es- s ^  s ó [ 0 aspecto de un P 
to hacía producir cultivos anti-
micos y obligaban al £*s-
a señalar tasas que te-
lendo que salvar con precio 
temuneradpr a quien había 
8ecabrado en lugares en que la 
«lembra era antieconómica, en-
necia considerable este factor 
de Ui producción por salvar a 
^ien no debió cultivar en te-
Ireao que no era apropiado pa-
ra aquel cultivo. 
^Venía un año en que los 
Arcados extranjeros abrían 
^ ancho cauce a la naranja? 
^árqulcamente entonces, en 
^ la zona donde esta ri^ue-
Ka y sm 
« M M mam» 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
m m m en N U C A 
migos del nuevo régimen. 
Nunca nos ha sobrecogido el que 
los oústruccionistas sistemáticos de 
nuestro régimen defiendan la opo 
sición (labor por sus sectores enco-
mendada). 
Lo que nos ha extrañado sobre 
manera ha sido el que a los obs-
truccionistas permanentes supere 
en la descarada conducta y repu-
diable obstrucción un nuevo grupo 
de descontentos que son, precisa-
mente, los que no ha mucho se de-
nominaron fervientes republicanos. 
¿Qué causas han podido influir 
o menos moderado) en el que mi l i -
tan. 
; I Estos señores disidentes, los po-
• demos reducir muy bien a tres gru-
pos: 1.° Los que querían gobernar 
en monarquía peto sin rey. 2.° Los 
que esperaban o creían que la Re-
pública los iba a forrar de billetes y 
3.° Los que disponen de varias 
americanas y según a quien se arri-
man se la cambian. Estos son los 
señores que más blasonan de idea-
les, cuando de ellos no tienen la 
menor noción. 
¿Hay alguien en España . Hay al-
guien en el mundo que en pleno 
uso de sus facultades mentales se 
atreva a afirmar que la labor de la 
República en estos dos oños no ha 
sido fecunda? Nó. 
Y nó, precisamente, por que an-
tes de pronunciar tan sólo una pa-
labra meditan y meditan, por que 
Ciuda dan os: Los monai qui-
zantes reaccionarios, entre /os 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia ¡a República, 
contta la demociacia, contia 
e l pioletaiiado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demues í ian . 
Nosotros, i o s lepublicanos, 
debemos estat si?mpie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a ¡a medida de nuestras 
fuerzas. 
jFavoiecer a nucstios afínes, 
es un deber, como ¡o es e l 
de fomentar e inci ementar la 
piensa ¡epubl icana! 
¡ E l tepublicano que favorece 
a la prensa reacciona/ia con 
peí j u i c io de la i epublicana, 
no demuestia su ideario/ Des-
confiad de é/. 
En Terue/ só/o existe un pe-
riódico netamente repub/ica-
no: REPUBLICA. Suscribirse 
y propagarlo es una ob/igación 
moral de todos /os repub//ca-
nos sin distinción. 
MEMORANDUM 
Obie io : La cu/pa única de tu 
vr'da miserab/e es de /as castas 
privi/eg/a das que, par a pr ovecho 
suyo, mangonearon hasta e/ 14 
de A b r i / /os destinos de España . 
Obrero: Causa pnmoidia / de/ 
ma/estai poi que pasas ha sido 
/a inf/uencia de /a anstocracia y 
de/ c/ero.; Y conste que nos ie~ 
ferrmos al alto clero! 
Obre ro : ¿ Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado un 
¡o ína l decente? S i e/es sincero 
dirás con nosotros que nunca. Y 
si eres consciente sabrás que si 
hoy no disfrutas totalmente de 
ese mejoramiento que la Repú-
blica te promet ió es culpa de los 
glandes capitalistas que para 
deirocar el régrmen que te ha 
libertado de sus gaitas opieso-
las, letraen el capital paia crear 
el paro. 
Obreio: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
pioletau'ado son los causantes 
de las necesidades que padeces. 
Obieio- N o olvides que 
mientras la República t i abaja 
pot me/orar tu condición socta/ 
e/ captta/ está hac iéndote una 
guena sot da y sin çua ' t e / . 
/ N o o/vides a esos s e ñ o t o n e t 
sin conciencia n i ent rañas que 
poseyendo gtandes extensiones 
de t iena, que e//os no t i abajan 
(aunque se t i tu /an]Agíanos! ) , 
y ún capi ta/ de muchos mi//o-
nes no só/o permiten que pases 
ham bte srnó que por todos /os 
medros tratan de engañar te pro-
metréndote «e /o ro y e/ moro» 
que siempre te negaron en /os 
muchos años que fueron /os rec-
tores de /a política Nacrona/l 
P E R D I D A 
de un perro de caza extraviado ha-
ce cuatro días siendo sus señas 
blanco, con cabeza y pintas negras 
y atiende por «Clan». 
Se ruega a quien lo haya recogi-
do lo presente en casa de León 
Lespinat, Panadería Francesa, dón-
de se gratiticará. Arvirtiendo que 
! de averiguarse su paradero sin que 
i haya sido manifestado, será recla-
1 mado judicialmente.. 
Página S 
m \ í CONOCIDA B a . J a municipal 
Han llegado: 
De Madrid nuestro querido di-
rector don Gregorio Vilatela. 
— De Burgos nuestro querido con-
vecino Pepe Esparza, empresario 
de aquel Teatro principal. 
— De Madrid el ilustre turolense, 
académico don Miguel Artigas. 
— De Zaragoza en unión de sus 
bellas hijas nuestro compañero en 
la prensa regional don Marcial Buj. 
— De Madrid nuestro querido ami-
go don Vicente Iranzo,diputado, 
— De Valencia nuestro estimado 
correligionario y compañero don 
Joaquín Cavero. 
— De Griegos nuestro buen amigo 
don Luis Marín y familia. 
— De Rubielos de Mora nuestro 
querido amigo don Hermelando Ba-
yo con una comisión de aquella lo-
calidad, a quienes tuvimos el gusto 
de saludar. 
— De Montalbán don Juan Lato-
rre, estimado correligionario. 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 20 , a las diez y me-
* dia de la noche, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1.a PARTE 
1.° ¡Quién no vio Sevillal (Na-
, rración sevillana).—Cordillo y Lo-
' zano. 
I 2.° La Rosa del Azafrán (Jota). 
I—J. Guerrero. 
3.° La Leyenda del Beso (Se-
lección).—Soutullo y Vert. 
A G E N T E S 
se precisan, relacionados y serios 
en capital y pueblos provincia de 
Teruel, maquinaria e instala iones 
eléctricas. Ofertas al número 6984. 
Publicitas, S, A , , Apartado 128, 
Valencia. 
2.a PARTE 
Boceto Morisco.- -J. Power 1. 
Beta. 
2. ° Cacería Real (Poema des-
criptivo).—Bussalotti. 
3. ° El Gato Montés (P. D.).— 
M . Penella.,. 
C a r t e l e r a J e e s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Para mañana se 
anuncian tres funciones con pro-
grama doble, a base de una bonita 
cinta de cuballistas. 
Salón Pau'síana.—Se rodará la 
interesante cinta «La princesa del 
cinco y diez», por Marión Davies. 
En breve se proyectarán renom-
bradas producciones. 
Gobi lerno ci ívil 
VISITAS 
El señor Palència recibió esta 
mañana las siguientes: 
Comandante militar, don Pedro 
Feced, don Pedro Pueyo, don M i -
guel Artigas, don Mariano Gimé-
nez, don Manuel Bernad, don Pe-
dro Simarro, jefe de la Guardia ci-
c i l , don Andrés Vargas, don Juan 
Latorre y comisión de Rubielos de 
Mora. 
Juan García Morales 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v a r e z 
Leed "IzsuM,, 
de ilcafiiz 
Libros y Revistas 
«Crónica».— Nos revela cómo 
! han vivido en su campamento de 
• Torrelodones los becarios enviados 
Í por los Sindicatos a la Escuela So-
I cialista de verano, para los cuales 
han dado conferencias al aire libré 
j los señores Besteiro; Jiménez Asúa, 
Largo caballero y otras personalida-
¡ des. 
Además: la relatividad del ridícu-
lo (cómo se hace consciente e in-
conscientemente).—Foto de Arte: 
¡Carne, celeste carne de mujérl— 
La matanza de la sandía.—El diario 
homenaje de las mujeres de Sitges 
a Rusiñol.—Una playa de rio: pági-
na humorística.—Lolín y Bobito.— 
Actualidades. 
Compre usted «Crónica:» 25 cén-
timos. 
P r e c i o : TRES pesetas 
D E V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda 
des Obreras 
T e m p e r a t u r a 
Dtitos (àçilïtados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatuia máxima de ayer 
31 '8 grados. 
Idem mínima de hoy, 1(5. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 689 '9 
Recorrido del viento, 14. 
Alcaldía Je Teruel 
A V I S O 
Por acuerdo del excelentísimo 
Ayuntamiento se hace público por 
medio del presente aviso que el 
plazo concedido para el revoque y 
limpieza de las fachadas sucias de 
las tincas urbanas de la capital que-
da prorrogado hasta el día 30 de 
septiembre próximo. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Teruel, a 18 de agosto de 1933. 
El alcalde, Manuel Sáez. 
A G U A S ^ ' N E R A L E S ^ ^ 1 ^ ^ " ^ ^ ^ ' 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHÀVARCI. ANTONIO ^ ^ ^ . M A D % 
i A M A : PASTILLA 1.25 Y O.SO PESE. T i ? J A B O N S A L E S DE CA 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 . . . . . 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 . . . . • 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 41 /8por l00 . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » ó p o r l O O . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » ó p o r l O O 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Españo l del Río de la Plata 
Chade . . . . . 
Azucareras ordinarias. , . • • 
Pe t ró l eos . . . . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
» ordinarias, . . 
Explosivos . . . . Pesetas 
Nortes . . . . . . . . . . . . . . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . ó p o r l O O 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. 
Azucareras . . . 4 por 100 . 
Saltos del Alberche ó p o r l O O . . . . . . . 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 . . . . . . . . 
Nortes. . . . . . 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 1 0 0 
M O N E D A S 
Francos. . . . . . . . 
» Belgas ; . . . . 
» Suizos . . . . . 
Liras. . . . . . . . . . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichmasrk. 
67,50 
81'00 
72*25 
77'50 
86 75 
90 30 
89'00 
92 20 
87*00 
99*00 
99 52 
99*00 
20475 
96 60 
87'50 
00*00 
83'50 
91*50 
98 00 
100 35 
81*25 
8875 
83'15 
95-00 
142 00 
53800 
000*00 
00*00 
000*00 
00 00 
115'50 
107 50 
000*00 
623 00 
189'00 
000*00 
00*00 
00*00 
000*00 
90*60 
00*00 
00*00 
00*00 
0000 
240 00 
OO'OO 
46*85 
166'975 
231 275 
63'00 
39 55 
8 96 
2 8425 
La Guardia civil formó atestados 
y los ha puesto a disposicióii de los ¡ 
respectivos juzgados de Instruc-' 
ción. 
El señor Palència ha íelicitado a 
la Benemérita por el celo desplega-
do en el asunto que les encomendó. ? 
Según le han comunicado hoy al 
señor Falencia, en Alcorisa la Guar-
dia civil ha practicado la detención 
de tres individuos dedicados a la 
propaganda antedicha. 
El seno demi en acción 
ua en busca de su cunado, 
le arroja un puñado de sal a 
las nins e míenla apalearle 
Calaceite.—Asunción Riol Viver, 
de 39 años , enterada de que su 
cuñado Víctor Rivera había llegado 
de Gandesa y se encontraba en 
casa de su hermano Joaquín, se 
presentó en el domicilio de éste y 
dirigiéndose al Víctor le arrojó a 
los ojos un puñado de sal, preten-
diendo después golpearle con un 
palo de encina, agresión que no 
pudo llevar a cabo por la interven-
ción de su hermano. 
Como la Asunción se resistía a 
entregar el palo se abalanzaron am-
bos y sostuvieron un forcejeo, re-
sultando los tres con lesiones. 
La agresora tiene grandes resen-
timientos con su cuñado. 
unas carrera* 
vecino 
Par í , 
Porque no íomo 
y E L L O ES CAUSA DE UNA 
ÑA D E L A Q U E P B S U , > 
HERIDOS AMBOS 
Monroyo . -En las ^ 
de la iglesia sostuvieron una s 
ta los jóvenes José Quan I n ^ 
y Juan M . Fuentes L o ^ f ^ 
Consecuencia de la riña a u 
pasaron al Juzgado munidpT05 
sin antes haber hecho una visité 
tacultotivo que les curó las d i ' 8 ' 
lesiones que se produjeron. 
El motivo del a l t e r c a d o " ^ 
a que el José ofendió a su cont i 6 
cante porque éste no tomó p^te e 
las carreras de muías que se ce!" 
braron con motivo de las fiesta* ^ 
pueblo. 1 
Es ta r suscrito a 
G 
PRESUPUESTOS SUI G O m i S O 
S i e n iDflostria I M i m S. 1. 
Pascual y eenis, 6-Teieiono 14432 
VALENCIA 
U b r o s r M i 
l>e cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nosrensitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
la 
kmtolmmm 
it 
a paiÉar mi 
I-
Lea usted 
«República» 
-
Juao FernánJez C 
» 1 
areeran 
M M Talleres de I m m M y [arpioterla i m m 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
L A BENEMERITA HA PRACTI-
CADO L A DETENCION DE LOS 
CUATRO CABECILLAS 
En Alcorisa uri grupo de sindica-
listas se presentó en las obras que 
D » L ueo servicio 
H A N SIDO DESCUBIERTOS LOS 
AUTORES DE UNA INTENSA 
PROPAGANDA ANARCO-
SINDICALISTA EN L A 
PROVINCIA 
Hace algunos días el gobernador 
se están realizando en unas escue- jseftor Palencia Tubau tuvo conoci-
las y coaccionó y obligó a los obre- miento de en diversos puntos 
ros a pnralizar los trabajos. jde la P ™ ™ ™ se venía haciendo 
T /-> J- • i l i , L , propaganda subversiva por medio La Guardia civil llevó a cabo la j , 
. . j i unas hojas que elementos extre-detencion de los mas destacados' . . , , ,, . , « t mistas lanzaban por las calles e in -causantes del paro, que son: Joa-' . . , , j . , ... •, v' * , ^ . , 7 D i i \ troducían en los domicilios durante 
quín Gasiol, Manuel Espallargas,' ja noc^e 
José Segura y Pascual Aguilar, los 
Emira rerioürstio y Tasnica ds ? M M 
i l i i l 
Teléfono 182 T E R U E L Aparfado 10 
cuales han sido trasladados a Te-
ruel, ingresando en la cárcel. 
Los obreros han vuelto al tra-
bajo. 
Propague 
«República» 
i 
ÏF3<|g] L e a V d . «Repúbl ica» ¡ íes T50 hojas. 
El gobernador circuló instruccio-
nes y órdenes a la Guardia civil y 
después de laboriosas gestiones 
han dado por resultado el descubri-
miento y detención de los autores \ 
de tal propaganda. 
En Más de las Matas se detuvo a 
Joaquín Felíu Gasiol y Manuel 
Martín Pastor y en Valderrobres a? 
Juan Bautista Albesa, Alejandro' 
Granja Sorolla y Juan Antonio In-
sa; éstos últimos tueron sorprendí- ' 
dos cuando actuaban, ocupándose-
Automóvile/ SINGER 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
V e a V . e l S I N 6 E R 
Gran estok de recambios en Madrid. Goya. 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
J o a q u í n E s c r i c h e 
Valcaiiente, número 5, 2 . 0 - T E R U E L 
í 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es. 
t a r a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuesttà 
provincia . Centros oíi. 
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi. 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en. 
c o n t r a r á e l lector. 
R e p ú b l i c a S 
e l p e r i ó d i c o de mayor íi-
rada en la provincia, es 
a la vez e l de más amplia 
i n é o r m a c i ó n . 
do le 
SÍ 
'es. 
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F O R M A C I O N G E N E R A L 
f } ministro de Hacienda dice cfue el Gobierno está conforme 
con reducir lo/ éasto/ en sus respectivos ministerio/ 
J^ n la combinacióiv de^  gobernadores figura el de^  Teruel 
Sustituye al señoi- Palència, qfue va a Zamora, el éobernadoi-
do Badajoz señoi~ Ceñamor, radical socialista 
$ertHcio directo con la jdel Gobierno; pero cuan.* 
Agencia Mencheta j^o esté en la oposición pe-
Confetenda 5 taro'e dirá esa reforma, para que 
el 
l\ absurdo sistema 
de entender el 
«quorum» 
Madrid-El jefe del Go-
bierno comentaba ayer 
tardecen varios diputados 
de diversas minorías la ab-
surda manera de entender 
el «quorum» en la Cámara 
española, y lo más absur-
do todavía: que se pueda 
dar y que se dé con fre-
nador general de Extrema- |_05 radicales 50CÍa-
'istas y el Cuerpo de 
que tenga la mayoría 
pueda gobernar con ésta 
y que se la lleve el que 
más fuerzas tenga. 
El Consejo de la Re-
pública de ñndorra 
ha sido detenido 
Barcelona.—A requeri-
miento del prefecto co-
príncipe de Andorra las 
tropas entraron en la pe-
quena República llevándo-' ^ . ¡ ^ ^ 
que los préstamos que se contratos colectivos; pero 
Tenerife, don Juan Gon-
zález Quesada. i Carabineros 
Ciudad Real, don José Madrid.—El diputado ra 
María Lamana Ullate. i dical socialista señor Ló-'Sindical de 
Huelva, don Rafael Mon- pez Dóriga ha dirigido un'arroceros. 
concedan por el servicio 
nacional de crédito agríco-
la se gestionen por con-
ducto de la federación 
Agricultores 
era de Za- ruego al Presidente del 
> Consejo para que con la 
Otro aprobando el re-
glamento estableciendo 
tañés, que lo 
mora. 
Zamora, don Ceferino mayor prontitud se lleve a'normas para el funciona 
[Palència Alvarez Tubau, efecto la reorganización miento de los Sindicatos*colocaron dos bombas, 
que lo era de Teruel. .del Cuerpo de Carabine-Urroceros. 
también se resolverán las 
divergencias. 
En la semana próxima 
terminará la discusión de 
este dictamen.» 
Detenidos 
Jerez.—Han sido deteni-
dos unos individuos que 
Y otro estableciendo el 
el 
se detenido al Consejo de 
cuencia el hecho de que los ValleSj causai)te de ^ 
los señores que piden el: disturbios últimarnente allí 
. , „ 0 « ™ cometan la in- locurridos 
Jelicadeza de no asistir a | Reina tranquilidad 
sesión. j 
No se trata de cuál de^ DOS muertos al esta-
ser la aplicación del ||ar un lanza Cohetes 
quorum» y cuál es el ver- K j r . ^ r „ 
Murcia. —En Jumilla es-
talló un lanza cohetes, ma-
tando a Vicente Escandel 
y Gabriel Sánchez. 
Religiosas a su país 
Tarragona.—Han salido 
para la frontera las domi-
nicas francesas que resi-
dían en esta región. 
dadero alcance de esta me-
dida; pero es que, ade-
más, el Parlamento y el 
país han de padecer la ti«* 
ranía y el capricho de unos 
cuantos señores. 
A propósito de esto, el 
señor Azaña recordó que 
cuando estuvo aquí re-
cientemente el ex ministro 
toncés Mr. Dalimier, pre-
senció una sesión, en la 
íue hubo votación de 
quorum» y mUy extraña-
Preguntó: 
¿^Pero cómo es posible 
^se entiendan así? 
El Presidente expresaba 
e" estos comentarios 
! « n favorable a la 
| a del reglamento. 
U no la pide ahora, des-
su 
re-
Combinación de go-
bernadores 
E L D E T E R U E L A 
Z A M O R A 
Madrid.—Esta madruga-
da en el ministerio de la 
Gobernación facilitaron a 
Teruel, don Hermóge-'ros, cuya reorganización 
nes Cenamor, que lo era^ iebe comprender el au-'precio mínimo para 
de Badajoz. j mento de haberes, la re- arroz en cáscara. 
Badajoz, don Pedro f o r m a del reglamentoJ k, i • • 
Nuev/o embajador 
de Cuba 
Madrid.—Ha sido desig-
nado embajador de Cuba 
. ¡en España, el general Car-
La nueva ley de Or- presupuestos los García VéleZ( que se 
rlon m-ihllr^ hn ciHrv ! Madrid--El ministro de encuentra actualmente en 
aen PUDIICO 5 V0 Hacienda habló con los los Estados Unido9. 
aplicada en 5e\/llla periodistas sobre los pró-
Madrid. - La «Gaceta» ximos presupuestos. 
publica un decreto de la1 Dijo que sus compañe^ 
Presidencia declarando en ros de Godierno se mos-
I agrupación de unidades y i 
I N. de la R.—El nuevo creación del Cuerpo de 
gobernador de nuestra pro- suboficiales. 
jVincia pertenece al Partido L a ñ v d a ó ó n ÚB IOS 
Radical Socialista. 
La ley de ñrrenda-
mientos 
Madrid. - E l diputado 
la nrovincia de Sevilla el traron conformes en redu* ¿ . ~ ^ la provmud uc ocvuid C1 agrario señor Casanueva 
PQtaHn nrevenrión a cir los gastos y en buscar _0 _ , , , w. est do de pre e ci   
que se refiere el artículo 20 
de la ley de 28 de julio de 
1933. 
El ministro de Agri-
cultura a V/igo 
Madrid.—Anoche mar-
chó a Vigo el ministro de 
Agricultura, que tomará 
parte en un acto de pro-
paganda política el domin-
go en el teatro Rosalía de 
Castro. 
los periodistas la c o m b i - ! ¿ £ | señor GolarZO mi- unabomba,causandogran-
nación de gobernadores, . . . .. • o des desperfectos. 
mstro de Justicia? r „ ... 
M — H a n sido suspendidas 
Madrid . -Un periódico ias proCeSiones de Onte-
díce que desde primera niente 
de 
nuevas fuentes de ingre-
sos. 
E l señor Viñuales se 
mostraba optimista res-
pecto a este asunto. 
Terminó diciendo que la 
valoración de los servicios 
de la Generalidad es un 
asunto ya resuelto. 
Estalla una bomba 
Valencia.—En un salón 
de limpiabotas de la plaza 
de Emilio Castelar estalló 
cree que ya no habrá difi-
cultades en la discusión de 
la ley de Arrendamientos. 
\ «En el artículo 17 será 
fácil llegar a una fórmula 
satisfactoria; después ya 
no habrá dificultad alguna 
hasta llegar a la disposi-
ción transitoria relativa a 
Herido al salir de la 
Casa del Pueblo 
Madrid.—Al salir de la 
Casa del Pueblo el ferro-
viario Eugenio Martín se 
sintió herido. 
Llevado a la clínica se le 
apreció una herida de ar-
ma de fuego. 
Lea República 
que es la siguiente: 
Valencia, don Luis Pe-
ser el jete ña Novo, que era gober-
O R T A N T E 
^MeV* COnocií:nienfco del Público, que a partir de 
Mear i re^Írá la tarí'a Precíos 1^16 se han de 
a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
página 0'20 ptas. línea 
MU id 0415 
^nciQ08 y S u b a s t a s 0 1 2 5 
0s comerciales e industriales: Precio 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
según 
Mores Cuent0 del 5 por 100 a los señores sus 
• ^ ienes al dar la orden de inserción deberán 
Para tod er COnstar esta circunstancia. 
08 los demás, no tendrán descuento alguno fante t\ . " 
,1tritt1estPrirner mes de inserción del anuncio; por 
' ^ P o r ^ ^ n d r á n el 5 por 100. por un semestre 
y Por un año el 20 por 100 de descuento 
LA ADMINISTRACIÓN 
hora circuló el rumor 
I haber sido acordada la 
provisión de la cartera de 
Justicia, recayendo el nom-
bramiento en el presidente 
de la Firpe señor Galarza. 
Los periodistas trataron 
de confirmarlo, pero no lo 
pudieron lograr. 
Interrogado el señor Ga-
larza, nada afirmó respec-
to a la designación por-
que, naturalmente, no la 
conocía. 
Los periodistas y dipu-
tados le felicitaron, no 
obstante. 
Interrogado el Sr. Com-
panys manifestó que nada 
sabía porque en el Conse-
jo, como es natural, no se 
trató de la cuestión. 
Igual han dicho los otros 
ministros. 
Anuncie 
en República 
Las s o a s í s l e n c i a s y sos precios 
Según nota facilitada por eí Mercado de Abastos 
El proyecto del Tribu-
nal de urgencia 
Madrid.—El martes pro-
bablemente se leerá en la 
Cámara el proyecto del 
Tribunal de urgencia, que 
parece ser que está ya re^ 
dactado. 
Importantes disposi-
ciones en defensa de 
la producción arro-
cera 
Madrid.-En el Consejo 
de ministros de ayer se 
dictó un Decreto aproban-
do el reglamento de orga-
nización sindical arrocera, BCeBas* 
autorizándose al ministro j ^ ^ ^ 
de Agricultura para con-
feccionar el censo de culti-
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. , » 
Azúcar. . . . » 
Café Torretacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2 / . » 
» S." . * 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
J a m ó n . . . . k i l o 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.e 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
L'90 
O'QO 
O'QO 
0 '60 
1'20 
I ' 6 0 
lO'OO 
12'OÜ 
T 6 0 
1'20 
^ 2 0 
1*60 
2'40 
2'20 
2^00 
2^80 
2iOü 
2'50 
0 '50 
U 'OO 
lO'OO 
3 '60 
1 7 0 
B'OO 
l ' I Ò 
l'SO 
0 '20 
Merluza . 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. . 
L u z . . . 
Voladores. 
Calamares. 
PESCADO 
kilo 
VERDURAS 
. . manj" 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. » 
Cabrito. . . » 
Oveja . . , » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . > 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino enlrvd.0. » 
» blanco . » 
vadores ^ estableciendo CoU* 
Lechuga . . 
Judias tiernas. kilo 
kW* 
CARNES-vacuno 
Ternera 1 . ' . . » 
» 2." . . . 
> V . . > 
» 4.* . . , 
F R U Í A S 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » ^ 
; Peras . . . . » " 
OQ'OO ^Mandarina. . . » 
„ - Plátanos . . . doc." 
i U y 5 Tomates . . . kilo 
í 5, 10 y 5 Pimientos colo-
O'OQ ™*0* • - • » Pimientos ver-
10 y 5 
5 '00 
V 5 0 
O'OO 
2 '50 
^ 0 0 
2^50 
0^00 
4^00 
4 '00 
4 '00 
ò'OO 
4*00 
3'00 
2'8U 
5'40 
5'0Ü 
4'ÓÜ 
y o j 
0 ' 6 ü 
O'OO 
0'25 
O'OÜ 
O'OO 
2^20 
O'OO 
O'O 
O'O 
0*0 
—mm—t—i 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
n En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
l'SO pesetas § 
6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Año III Número 350 
«««««««iHimmrtmiMSttMwwtMjsMí., 
Plaza d e ^ . n * ^ N | 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia al Ad 
minist raV I 
S E PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS S á b a d o 19 de A g oslo 
Curación de las HERNIAS 
La colonia veraniega, numerosa 
como siempre, se encuentra encan-
tada del clima y bellezas naturales 
de este pueblo. 
i - CORRESPONSAL 
u na voz Je alerta 
• I N T E R E S A S A B E R : 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado SR. TORRENT, estará | ^ PUEBLA 
en TERUEL y en el HOTEL TURIA únicamente el próximo MARTES día 22 del corriente, y recibirá a todos En la asamblea remolachera que 
cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de se ha celebrado estos últimos días 
sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, poique dan salud y vida, y que no |en Madrid, a la que han acudido 
molestan porque no hecen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absolutamen-J nuestros representantes, se ha 
te todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio único eficaz de todos afrontado en toda su amplitud. 
los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médicas los prescriben, 
como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción, los usan. Si 
quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin 
antes ver primero el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado. 
ESPECIALIDADES PARA SEÑORAS.—Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes 
resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias urobicales, los abortos, los 
descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. 
HERNIADOS TODOS.—Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista 
SR. TORRENT; no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en TERUEL y en el HOTEL TURIA 
únicamente el próximo MARTES día 22 del corriente. 
NOTAS. - D i c h o especialista estará también en SEGORBE el día 21 en la-FONDA SANTO DOMINGO 
y en CALAT'VYUD el día 23 en el HOTEL M U R O , donde asimismo podrán visitarle todas cuantas personas 
lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde solamente. Talleres y despacho en Bar-
celona: UNION, 1 3 . - C A S A TORRENT. 
f l f l f l f i ? ! 1(19 I l 1 l t l l l 1 ( l 9 'a co'mena social, que viven de las ocupación del actual Municipio, 
UllU l l U l IJj Plj J U J O J !rentas amasadas con el sudor del, que materialmente se desvela por 
EN A L F A M B R A SE DISTRIBU/E 
U N MONTE DE 550 HECTA-
REAS CON ARREGLO A L A 
LEY DE REFORMA AGRARIA 
Si todos los pueblos de España 
se deciden como éste a enfrentarse 
con la caverna, la ejecución de la 
Ley de Reforma agraria se llevará 
a cabo en brevísimo tiempo. 
Cumpliendo las órdenes del se-
ñor director general de Reforma 
agraria y del señor gobernador ci-
vil de la provincia, los concejales 
republicanos Pedro Doñate, Martín 
Crespo y Daniel Valmaña, convo-
caron al vecindario a Junta general 
para proceder al sorteo de las par-
celas el día 15 del corriente mes a 
las tres de la tarde. 
Los elementos reaccionarios han 
tratado de dificultur el sorteo, han 
querido hacer imposible la ejecu-
ción de esta ley, pero la decisión 
de los campesinos que acudieron 
al acto del sorteo, de^burató di-
chos planes y el sorteo se verificó 
con la mayor normalidad. 
Una vez más Alíambra dá prue-
bas de su carácter entero, y con su 
actitud realiza una labor de apoyo 
y colaboración a la obra democrá-
tica del Gobierno de nuestra Repú-
blica. 
El discurso pronunciado por Mar-
tín Crespo en el acto del sorteo, 
mereciendo ser transcrito íntegra-
mente, lo cual no hacemos por su 
gran extensión, pero debemos ha-
cer constar que todo él expresa 
conceptos de ideales revoluciona-
rios, nobles y buenos, desea la 
siempre olvidado campesino. 
Todo en el discurso fueron vibra-
ciones de un espíritu noble, revolu-
cionario, y que al ponerse en con-
tacto con las que emanaban del no 
menos noble público campesino 
que le escuchaba, producíanse 
truenos de entusiasmo, aplausos 
calurosos. 
Los campesinos dieron vivas a 
nuestro diputado a Cortes don Ra-
món Feced, pues no olvidan su efi-
caz intervención para conseguir la 
concesión del referido monte. 
Una vez terminado el sorteo y 
conocedor c .da uno de la parcela 
que le había correspondido, no sin 
antes haber escuchado y aplaudido 
la palabra cálida del primer tenien-
te de alcalde Pedro Doñate, que 
presidió la sesión, se disolvió el 
numeroso grupo de los hombres 
del campo, con la natural satisfac-
ción y el orden más perfecto. 
El Centro Republicano Radical 
Socialista y la Alianza de Campesi-
nos, que han llevado el peso de la 
tramitación de este asunto y que 
han. gustado los sinsabores de la 
lucha política, que han tenido que 
sostener para la consecución de es-
te fin, están de enhorabuena. 
NICBTO ALEGRE 
Alfambra 16 agosto 1933. 
« 
• • 
A L C A L A DE L A SELVA 
Desde hace varios años los mag-
níficos pinares que rodean y perte-
necen a esta villa, vienen siendo 
objeto de deslindes, pleitos y lu-
chas enconadas.. 
Los Municipios, unos con timi-
defender cuanto se relaciona con el 
beneficio del pueblo, fué la de des-
lindarlo, para que de una vez para 
siempre quedaran en claro sus ver-
daderos límites. 
Alrededor de esta operación se 
había forjado una pequeña leyenda 
de la que no salía bien parada la 
hidalguía y nobleza de los hijos del 
pueblo, pero el ingeniero a quien 
se encargó aquélla, que fué don 
Víctor María de Sola, perfecto co-
nocedor de los sentimientos de A l -
calá, haciendo caso omiso de las 
habladurías, y contando con el 
apoyo entusiasta del Municipio y el 
vecindario, ejecutó el deslinde no 
tan solo sin el menor incidente y la 
más amplia imparcialidad, sino con 
el contento unánime del pueblo, 
que ha visto como se ha hecho jus-
ticia y se ha defendido por todos 
(que han trabajado sin descanso) 
ios legítimos derechos del pueblo 
de Alcalá. 
A i finalizar las operaciones el 
Ayuntamiento obsequió con un 
banquete al inganiero señor Sola y 
a su ayudante don Juan Francisco 
Pita, que se ha granjeado las gene-
rales simpatías. Por la noche, am-
bos señores fueron objeto de una 
serenata en que la banda de música 
local tocó lo más escogido de su 
repertorio, cantándose multitud de 
jotas, de las que entresacamos las 
siguientes: 
Lanzan sus notas al aire 
instrumentos y cantantes 
al saludar a don Víctor 
y también a su ayudante. 
No somos gente salvaje 
como dice la leyenda; 
mas nunca permitiremos 
el que nadie nos ofenda. 
Desde hoy en adelante, 
nuestro guía y consejero 
será usted, don Víctor Sola, 
será usted nuestro ingeniero. 
La colonia veraniega se sumó al 
emancipación del trabajador, vis-1 dez y otros con tesón, vienen de-
lumbra un porvenir halagüeño para: fendiendo sus montes, amenazados 
todos los que trabajun y especial-^ por la codicia de algunos propieta-
mente para el campesino. Dice que "os que pretenden o han pretendi-
empieza a brillar la luz de la justi- \ do ensanchar sus fincas a costa de 
cia, puesto que ya se dá la tierra al \ los montes de pueblo, 
que la trabaja, proporcionando me-j De todos ellos el de mayor im-
dios de vida un tanto más decorosa j portañola tanto por su extensión 
al que todo lo produce y de . nada ! como por la gran cantidad de arbo-¡ acto y la noche transcurrió entre 
disfruta, llegando de esta forma a 1 lado pinar que tiene, es el llamado música y bailes, después de unas 
la eliminación de los zánganos de Monegio, por eso la primera pre- palabras de agradecimiento del se-
ñor Sola, que fueron premiadas con 
una clamorosa ovación. 
El pueblo de Alcalá está de en-
' horabuená y no hemos de regatear 
I la nuestra tanto a los señores Sola 
y Pita como al digno y celoso 
i Ayuntamiento, que preside nuestro 
j amigo Enrique Bayo, al que felici-
< tamos para que lo haga a la Corpo-
• ración, por su recto proceder y em-
' peño puesto en administrarnos leal, 
recta y honradamente. 
Automovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Carriones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor^ 
R u b i e l o s de M o r a 
1: 
La cosecha de cereales ha sido 
en el presente año excelente, como 
así mismo los pastos abundantes. 
La próxima feria de ganados, que 
se celebrará los días 8 y 9 de sep-
tiembre, promete estar animadí-
sima. 
cuantos aspectos marcaba esta 
asamblea para llegar a la favorable 
y rápida solución de este problema 
que tanta intranquilidad acarrea a 
nuestros hogares de humildes tra-
bajadores de la tierra. 
Debido al amplio estudio que por 
todos ha sido objeto, se ha conse-
guido llegar a la compenetración 
fraternal de todos los asambleístas, 
dando esto lugar a que cada uno de 
ellos pudiera exponer claramente 
cuanto objetase al efecto. 
A l ser tratado el punto que dió 
origen a más viva discusión, sobre 
si el Estado debía o no intervenir 
directamente con industriales y 
agricultores, se vió claramente que 
todos los asambleístas estaban des-
ligados en absoluto de tendencias 
políticas, y tras una larga discusión 
se aprobó por unanimidad, no de-
bía intervenir más que en determi-
nados casos y con arreglo a sus 
procedimientos legales. 
En todos los discursos de repre-
sentantes asambleístas se han sus-
citado iniciativas muy estimadas y 
de un valor positivo incomparable, 
estando plenamente seguros que si 
tales sirvieran de base al Gobierno 
para su solución conseguiríamos 
dar fin a esta costosa carga de in-
tranquilidad que cae en la cantidad 
muy respetable de 6 0 0 . 0 0 0 fami-
lias. 
También se ha hablado sobre la 
conveniencia de una posible unión 
de agricultores, pero no todo lo su-
ficiente para llegar al convenci-
miento exacto de cuanto pudiera 
significar. De todas formas, por es-
tar en el án imj de todos esta unión, 
se dieron muestras fehacientes de 
cuantos provéenos podía acarrear, 
en todos los aspectos y hubo ofre-
cimientos de b-iátance importancia. 
Es francamente lamentable que 
constituyendo los trabajadores de 
la tierra un 75 por 100 del total de 
habitantes de España , se de el tris-
te caso debido a la mala orienta-
ción y falta de organización, de es-
tar sometidos como lacayos servi-
les a ese insignificante grupito com-
prendido en el restante 25 por 100 . 
Debemos desengañarnos de una 
vez. La unión es la fuerza. Todo el 
mundo tiene perfecto derecho a 
ocupar su puesto y a que le sean 
respetados sus intereses. Mientras 
ésto no lo queramos comprender 
será inútil pensar en lo que tanto 
ansiamos. No hay derecho tampoco 
a que unos humildes trabajadores, 
los más bajos, los más propensos a 
penalidades y sacrificios, debidos 
sin duda a la escasa recompensa 
que la tierra proporciona, sean 
siempre los paganos de deudas in-
culpables que determinadas empre-
sas industriales hayan podido con-
traer después de haber multiplicado 
su capital. 
Queremos y por esto luchamos y 
lucharemos incansables, que se nos 
dé esa tranquilidad espiritual que 
permita dejarnos trabajar honrada-
mente desligándonos por completo 
de todo cuanto pueda significar ca-
rácter político o social. Si esto no 
fuera posible, lucharemos con la 
ayuda de los Poderes públicos, por 
la colegiación obligatoria de todos 
los agricultores de España. 
MANUEL VIDAL 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
REPUBLICA 
La eíeccion de vocales re-
gionales para eí Tribunal 
de Garantías 
Con este título dice «El 
Libera!»: 
«Nos escriben desde dis-
tintos puntos denunciánl.' 
donos las dificultades que 
ponen algunos república 
nos, colaboradores más o 
menos inconscientes del 
derrotismo, para procla-
mar una sola candidatura 
con ocasión de las eleccio-
nes para vocales regiona-
les en el Tribunal de Ga 
rantías. 
Y no es, que los re-
publicanos no quieran la 
unión; la quieren hoy co-
mo la desearon siempre. 
Los que la hacen imposi-
ble son los dirigentes, por-
que la consideran incom-
patible jon su medro per 
sonal. Hay por esas pro-
vincias, a la cabeza de los 
republicanos no ministe , 
dales, personas indesea-
bles para la República; 
gente tosca arbitraria, que 
todo lo convierte en cues-
tión personal; agentes del 
derrotismo, de turbia con-
ducta y de más que dudo-
sa moralidad. 
Los señores Lerroux y 
Martínez Barrios, que tan-
to tienen que luchar en 
Madrid para que no pene-
tren en su grupo parla-
mentario influencias noci-
vas a la República, aun 
cieñen que luchar más en 
provincias, si quieren con-
servar el buen nombre del 
republicanismo histórico. 
Las elecciones para vo-
cales regionales en el Tri-
bunal de Garantías no tie-
nen color de bandería po-
lítica. Se impone en ellos 
la candidatura única para 
que la |voten todos los re-
publicanos, porque si és-
tos se dividen en unas elec 
clones de esta naturaleza, 
el más alto Tribunal de la 
República habrá sido en-
tregado lamentablemente 
a los enemigos del régi-
men. |Y esto no puede serl 
Somos partidiarios de 
que toda la acción r 
cana se desarrolle 
io a arriba; que t o d l ^ 
poderes dimanen d ?s los 
blo; pero cuando Io8 
tamientos están en 
de los antiguos caci^ 
disfrazados de radie 1 ^ 
de socialistas, entone'? 
más alta función . eH 
Comités ejecutivos v 7 
las personalidades del 
tigio en los partidos 
ejercitarse para ene*6 
dirigir y orientar esa 
ción republicana, extr 
viada con ocasión de y 
elecciones para vocales re! 
gionales. 
Se hará o no la conjUn. 
ción que venimos 
nando; pero, ante la f0rí 
macíón del Tribunal de 
Garantías, se impone la 
candidatura única cotno 
caso de salud pública.» 
Solamente por uri mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una totografía 
: : : y este cupón ; ; ¡ 
C A S A R O T C E ^ 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíb'es para prole-
: : : : : sionales ; : : :: 
T r i l l a J i ora parüo 
y tractor Fordson seminuevos dis-
puestos para trillar vendo en bue-
nas condiciones de precio. 
Para verlos y tratar dirigirse a 
Jaaquín Romero, TAUSTE (Zara-
goza). 
Relojería y Taller de 
J O S T F O R T E A 
calle R a M u 
(Antes San Juan) 
T E R U E L 
¡jIjiíMit»"* 
5 
TARJETAS de 
se hacen en ¡a W 
ente per 
Ceníro R a J i c a l $ot ! · l i , , · 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a Junta genera y 
ría para el día 20 del corriente, y hora de ,a tallcía 
media de la tarde, para tratar asuntos del",¿ical $<>' 
relacionados con el Partido Republicano Ka 
cialista. . ajab"' 
Si no hubiera suficiente número de s0C}°*t8L a ^ 
ra indicada, se entenderá constituida la J sea el 
treinta minutos de dicha hora, cualquiera 4 
número de socios asistentes. 
Teruel 17 de agosto de 1933. 0rDFcTíVA 
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